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収 入 の 部 支 出 の 部
1982年度 1982年度 支1982年度出 1982年度入 金 予 算 予 算
前年度繰り越し金 472，446 472，446 ①集 ~ 54，610 134，000 
メ~ 費 998，500 1， 000， 000 場 費 14，610 40，000 
内 状 24，000 カ ン ノf 41，810 礼 40，000 70，000 
雑 収 入 32，350 @会 報 437，640 448，000 
(集芋R会e参加費.会
tc) 屈q 費 264，400 260，000 
料 168，000 182，000 計 1， 545，106 1，472，446 搬 費 5，240 6，000 
@維 持 費 309，600 309，600 
ヲ台き*発*中ま*た l事務所代 69，600 69，600 
i 八 荷八送八のすノf 。予算 アルバイト代 240，000 240，000 
三物三担二利 。ン




⑤交流会補助 35，100 算す カ話。レト
にた中引ン A人 ツ
、
報止とよめヲパ発冨 ト本 @通 信 費 81，730 Eコ
るの越に 会は 、
会費費よ送 計一 提 ①チ フ シ 19，400 
員用用り費 「の種類 案 @雑 費 25，750 150，000 名でとまの 通
簿すはす支出 収づ り l紙封代筒， コeピctー代は。、。 入つ 承、
婦 カ三 」別 一回己、
メ-L7 選 な はと 会計
、
ま メ~ か 決 ⑨世話人会発送費 21，000 
で 館 'コ 、lと 定 ⑩調 査 費 150，000 よ 改 た 八、な さ
り 装 の 'つ れ
お の lま 年て ま ⑪予 備 費 244，846 
金 と









ノfンフレット 売り上げ 収 入 支 払 辺CJ、 計
一 問 一 答 28， 350 8， 150 36，500 
オ レ ン ジ 24，300 2，672 26，972 
ピ ン ク 25，200 1 1， 028 36， 228 
男子にも/ 499， 016 480，000 19， 0 16 
グ 一 ン 210， 000 
収 入 の 部
'82年度繰り越し金 576， 276 
~ 費 1， 000， 000 















支 出 の 部
① 集 会 ( 4回) 134， 000 
~ 場 費 40， 000 
案 内 状 24，000 
謝 ネL 70， 000 
② ~ 幸R (4回) 521， 200 
EfJ 席IJ 費 332. 000 
送 料 182， 000 
運 搬 費 7，200 




④ 分 担 金 20， 000 
⑤ す月て、 流 ~ ミ 100， 000 
⑥ 通 費 100，000 
⑦ チ フ ゾ 10，000 
⑮ 調 査 費 150， 000 
@ メ~ 員 名 簿 50， 000 
⑬ 雑 費 80， 000 
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